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Cahide 
Sonku’yu 
Nurseli 
İdiz’in 
canlandırdı 
ğı oyunda 
Türkiye’nin 
İlk erkek 
güzeli 
Karahan 
Çantay da 
rol alıyor.
Unutulmaz sanatçı Cahide Sonku’nun 
fırtınalı hayatı üzerine bugüne kadar 
pekçok şey yazıldı, söylendi. Ancak seyir­
ci, Cahide Sonku ile tiyatro sahnesinde 
ilk kez buluşacak.
1916’da doğan Cahide Sonku, ilk kez 
1933’te “Yedi Köyün Zeynebi”nde sahne­
ye çıktı. Aynı yıl Muhsin Ertuğrul’un yö­
nettiği “Söz Bir Allah Bir” filmiyle sinemaya 
geçti. “Aysel, Bataklı Damın Kızı” (1935) fil­
miyle ün kazandı. Arka arkaya başroller oy­
nayarak Şehir Tiyatrosu’nun önde gelen ka­
dın oyuncuları arasına girdi. Zarifliği ve gü­
zelliğinin yanı sıra düzgün diksiyonuyla ve 
rollerine kişiliğini katmasıyla sinemanın ilk 
kadın yıldızı oldu. Bir yangın sonucunda bü­
tün servetini yitirdi ve alkole başladı. Bu da 
onun felaketi oldu. Son olarak İstanbul Şehir
Türk sinemasının ilk kadın yıldızı 
Cahide Sonku’nun yaşam öyküsünü 
anlatan oyun, 26 Kasım’da 
perdelerini açacak olan Taksim 
Talimhane Sahnesi’nde sergilenecek.
Tiyatrolan’nda küçük rollere çıktı. Tfek başı­
na yoksulluk içinde, öldü.
“Cahide”yi Nezihe Araz yazdı, Türk tiyat­
rosunun ünlü yönetmenlerinden Hakan Al- 
tıner sahneye koydu. Cahide Sonku’yu Nur­
seli İdiz’in canlandırdığı oyunda, Erhan Ya- 
zıcıoğlu, Alp Öyken, Nilgün Belgün, Mübec- 
cel Vardar, Levent Güner, pop sanatçısı Thğ- 
rul Arsever ve Türkiye’nin ilk erkek güzeli 
Karahan Çantay rol alıyor.
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